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MOTTO 
 
 
“Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar diantara dosa-dosa yang dilarang 
mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami 
masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)”  
(QS. An-Nisa : 31) 
 
******* 
 
 
…Barang siapamengenali dirinya, Niscaya dapat mengenali Tuhan-Nya….. 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
******* 
 
 
…Usaha tidak akan mengkhianati hasil… 
 
******* 
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